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Óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëò  
 
Àãààð äàõü CO2, çýðýã õ¿ëýìæèéí õèéí 
õýìæýý ºññºíººð äýëõèéí óóð àìüñãàë 
ººð÷ëºãäºíº. Óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëò íü 
çºâõºí òåìïåðàòóð ºññºíººð çîãñîõã¿é 
ãàí, ¿åðòýé õîëáîîòîé õóð òóíàäàñ, 
óóðøèë ººð÷ëºãäºíº. Ìîíãîë îðîí 
õóóðàé áà õàãàñ õóóðàé á¿ñýä îðøäîã òóë 
õóð òóíàäàñ áóóðâàë íèéãýìä ¿ç¿¿ëýõ 
íºëºº íü ìàø èõ áàéõ áîëíî.   
 
Àðãà ç¿é 
 
  Óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòèéã ñóïåð 
êîìïüþòåð äýýðõ Îð÷èë Óðñãàëûí 
Çàãâàðóóäààð GCM àãààð ìàíäëûí 
äèíàìèê, ÷èéãøèë, ¿¿ë çýðãèéã 
òîîöîîëîí áîäñîí áàéäàã. Õàðèí GCM 
–ýýð òóõàéí á¿ñ äýýðõ õóð òóíàäàñíû 
ººð÷ëºëòèéã òîîöîîëîõîä òºâºãòýé 
áºãººä îðîí íóòãààñ èõ õàìààðíà (1). Ýíý 
ñóäàëãààãààð õóð òóíàäàñíû èðýõ 70 
æèëèéí ººð÷ëºëòèéã Á¿ñèéí Óóð 
Àìüñãàëûí Çàãâàðààð RCM òîîöîîëîâ. 
RCM íü GCM-ûí ¿ð ä¿í äýýð ñóóðèëàí 
òóõàéí á¿ñèéí óóð àìüñãàëûí òºëâèéã 
¿íýëíý. GCM-èéí ¿ð ä¿íã ßïîíû Öàã 
Óóðûí Àãåíòëàãèéí Öàã Óóðûí 
Ñóäàëãààíû Õ¿ðýýëýíãýýñ àâ÷ õ¿ëýìæèéí 
õèéí ÿëãàðëûí SRES-A2 ñöåíàðèàð 
òîîöîîëîâ.  
 
¯ð ä¿í 
 
  1 ä¿ãýýð çóðàãò 2070 îí õ¿ðòýëõ ¿åèéí 
çóíû óëèðëûí (6, 7, 8 äóãààð ñàðä) õóð 
òóíàäàñíû õóâààðèëàëòûí ººð÷ëºëòèéã 
õàðóóëàâ. Õóð òóíàäàñíû õýìæýýã çóðãèéí 
áàðóóí òàëûí çóðâàñ ºíãººð ÿëãàí 
õàðóóëàâ. Íýãæ íü ìì/3 ñàð áîëíî. 
Öýíõýð ºíãº íü ºñºëòèéã, óëààí ºíãº íü 
õóð òóíàäàñíû áóóðàëòûã çààíà.  
Çóðàãò ¿ç¿¿ëñíýýð èõýíõ íóòãààð ÿëàíãóÿà 
óóëàðõàã íóòãààð õóð òóíàäàñ áóóðíà. 
Áóóðàëò íèéò Ìîíãîë îðíû õóâüä çóíû 3 
ñàðä 10-20 ìì áàéíà. Ýíý ¿åä àãààðûí 
òåìïåðàòóð 2.5 0Ñ-ýýð ºñºõ àæýý. Ýäãýýð 
ÿëãàà íü 2000 áà 2070 îí îð÷ìûí õî¸ð 
àðâàí æèë õîîðîíäûí ÿëãàà þì. ¯íýíäýý 
æèë æèëèéí õóð òóíàäàñ òåìïåðàòóðûí 
õýëáýëçýë ìàø èõ, á¿ð 2070 îíû ¿åä çàðèì 
æèëä òåìïåðàòóð áóóð÷ ýñâýë õóð òóíàäàñ 
áîëçîøã¿é áàéíà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ä¿ãýýð çóðàã 2070 îí õ¿ðòýëõ ¿åèéí çóíû 
óëèðëûí (6, 7, 8 äóãààð ñàðä) õóð òóíàäàñíû 
ººð÷ëºëò, öýíõýð: ºñºëò óëààí: áóóðàëò íýãæ: 
ìì/t3 ñàð
Äóëààðàëòûí äàðàà 
Ìîíãîë îðíû õóð  
òóíàäàñ õýðõýí  
ººð÷ëºãäºõ âý? 
2 äóãààð çóðàã Öºëæèëòèéã òîîöñîí õóð 
òóíàäàñíû ººð÷ëºëò 
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Öºëæèëòèéí íºëººã õàðüöóóëàõ íü 
 
  Óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòèéí íºëººãººð 
Ìîíãîëä öºëæèëò áîëíî õýìýýí ¿çýâ. 
Òóõàéëáàë, õýýðèéí á¿ñ õ¿íèé ¿éë 
àæèëëàãààíààñ áîëæ öºëºðõºã õýýð, 
öºëºðõºã õýýð íü öºë áîëíî ãýæ ¿çýí 
òîîöîîëîâ. Õóð òóíàäàñíû ººð÷ëºëò íü 2 
äóãààð çóðàãò ¿ç¿¿ëñýí÷ëýí ãàçàð íóòãààñ 
õàìààðàõ áà íèéò õóð òóíàäàñíû õýìæýý 
òºäèéëºí èõ ººð÷ëºãäºõã¿é áàéíà. 
Òåìïåðàòóð ºñºõ áîëîâ÷ 0.5 0Ñ -ýýñ 
õýòðýõã¿é. Ýäãýýð íºëºº íü õ¿ëýìæèéí 
õèéí íºëººíººñ ñóë áàéõ áîëîëòîé. 
 
Àøèãëàñàí, íîì õýâëýë: 
(1) Houghton, J. T. et al., 2001. Climate 
Change 2001: The Scientific Basis. 
Contribution of Working Group I to the 
Third Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, 
NY, USA, 881p. 
(2) Yukimoto, S., et al., 2001: A new 
Meteorological Research Institute coupled 
GCM (MRI-CGCM2) - its climate and 
variability -. Pap. Met. Geophys., 51, 47-88. 
 
 
 
Îðøèë 
 
Ìîíãîë îðíû íóòàã äýâñãýðèéí 75 % íü 
ìàëûí ºâñëºã áîëîí áóòëàã áýë÷ýýð þì. 
ßëàíãóÿà ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä ìàëûí òîî 
òîëãîé íýëýýä ºñºâ. Èéìä áýë÷ýýðëýëòýýñ 
ýêîñèñòåìä ¿ç¿¿ëýõ íºëººã òîîöîõã¿é 
áàéõûí àðãàã¿é. Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààíä áèä 
Õýðëýíáàÿí-Óëààí îð÷èìä ìàë áýë÷ñýí 
áîëîí õàøààëñàí íºõöºë äýõ áýë÷ýýðèéí 
óðãàöàä Sim-CYCLE õýìýýõ øèíý 
çàãâàðûí òóñëàìæòàéãààð àíàëèç õèéâ.  
 
Çàãâàðûí òîäîðõîéëîëò 
 
Sim-CYCLE çàãâàð íü Sim-CYCLE  
(Èòî áà Îéêàâà, 2002) çàãâàðûã 
õàãäðàëòûí òîìü¸îòîé (Ñåëèãìàí áîëîí 
áóñàä, 1992) óÿëäóóëàí ãàðãàñàí õóâèëáàð 
þì. Çàãâàðûí õóãàöààíû àëõàì íýã ñàð 
áºãººä RAISE òºñëèéí õ¿ðýýíä 
öóãëóóëñàí óóð àìüñãàë áà õºðñíèé ìýäýýã 
îðîëòûí ìýäýý áîëãîí àøèãëàâ.  
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Ìîíãîë îðíû  
áýë÷ýýðèéí 
ýêîñèñòåìèéí ãàçàð
äýýðõ áèîëîãèéí 
íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í 
áîëîí áèîìàññä 
áýë÷ýýðëýëòèéí  
¿ç¿¿ëýõ íºëºº 
 
1 ä¿ãýýð çóðàã Ìàëûí áýë÷ýýðëýëòýýñ óðãàìëûí 
áèîìàññò ¿ç¿¿ëýõ íºëººã Sim-CYCLE 
çàãâàðààð òîîöñîí ¿ð ä¿í 
2 äóãààð çóðàã Ìàëûí áýë÷ýýðëýëòýýñ 
àíõäàã÷ íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íä ¿ç¿¿ëýõ íºëººã 
Sim-CYCLE çàãâàðààð òîîöñîí ¿ð ä¿í  
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Áèîìàññ áà àíõäàã÷ íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íä 
áýë÷ýýðëýëòèéí ¿ç¿¿ëýõ íºëºº 
 
Çàãâàðûã Õýðëýíáàÿí-Óëààíä õèéñýí 
òóðøèëòûí ìýäýýãýýð ç¿ãøð¿¿ëýâ. 
Áýë÷ýýðëýëò èõñýõýä óðãàìëûí áèîìàññ 
(AB) áà æèëèéí íèéò àíõäàã÷ 
á¿òýýãäýõ¿¿íèé (ANPP) á¿¿ðàõààð 
çàãâàðûí ¿ð ä¿í ãàð÷ áàéíà (×åí áîëîí 
áóñàä, 2007). Óðãàìëûí áèîìàññ 
õàøààëñàí òàëáàéä õàðüöàíãóé òîãòìîë 
1.15 Mg DM/ãà áàéíà (1 ä¿ãýýð çóðàã). 1 
ãà-ä 0.4 áà 0.7 õîíü áýë÷èõ (Sr) ¿åä 
óðãàìëûí áèîìàññ áóóð÷, òîãòâîðæèõ 
õàíäëàãàòàé áàéíà. Õàðèí 1 ãà-ä 0.7-îîñ 
èõ õîíü áýë÷âýë óðãàìëûí áèîìàññ ¿ëýìæ 
áóóðàõ õàíäëàãàòàé áàéíà. ¯¿íòýé àäèë 
ANPP-èéí òîîöîîã õèéæ ¿çâýë äýýðõòýé 
èæèë ¿ð ä¿í ãàð÷ áàéíà (2 äóãààð çóðàã). 
Àíõäàã÷ íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í íü 1.25 Mg 
DM /ãà æèë áàéõ áà ìàë áýë÷èõã¿é ¿åä 
òîãòìîë áàéíà. Áýë÷ýýðëýëòèéí õýìæýý  
0.4-0.7 õîíü/ãà ¿åä ANPP áóóð÷, äàðàà íü 
òîãòâîðòîé òºëºâò õ¿ð÷ áàéíà. Õýðýâ 
ìàëûí òîî ¿¿íýýñ èõ áîëáîë ANPP íü 
áóóðíà. Ýíý á¿õíýýñ ¿çâýë áýë÷ýýðèéí 
äààö (Sr -èéí èõ óòãà) 0.7 õîíü/ãà áàéæ 
áîëîõûã õàðóóëæ áàéíà.  
 
Àøèãëàñàí, íîì õýâëýë: 
(1) Ito, A., Oikawa, T., 2002. Ecological 
Modelling 151, 143-176. 
(2) Seligman, N.G., Cavagnaro, J.B.and 
Horno, M.E., 1992. Ecological Modelling 60, 
45-61. 
(3) Chen, Y., Lee, G., Lee, P. and Oikawa, 
T., 2007: Journal of Hydrology, 333: 
155-164. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îðøèë 
 
Ìîíãîë îðîíä áýë÷ýýð ìàø ÷óõàë 
¿¿ðýãòýé áºãººä áýë÷ýýð àøèãëàëòààñ 
ýêîñèñòåìä ¿ç¿¿ëýõ íºëººã òîîöîõ íü 
÷óõàë þì. Ýíý ñóäàëãààíä áèä 
Õýðëýíáàÿí-Óëààí îð÷èìä àøèãëàñàí 
áîëîí õàøààëñàí íºõöºë äýõ áýë÷ýýðèéí 
óðãàìëûí ¿íäýñíèé ººð÷ëºëòèéã 
Sim-CYCLE õýìýýõ øèíý çàãâàðààð 
òîîöîæ, ä¿í øèíæèëãýý õèéâ. Ýíý 
çàãâàðûí òàëààðõ ìýäýýëýë ×åí íàð 2006 
îíä òóóðâèñàí ºã¿¿ëýëä òóñãàëàà îëæýý. 
 
Áýë÷ýýðëýëòýýñ óðãàìëûí ¿íäñýíä ¿ç¿¿ëýõ 
íºëºº 
 
Áýë÷ýýðò à÷ààëàë (Sr) èõñýõýä ãàçàð 
äîîðõ áèîìàññ (BB) áîëîí ãàçàð äîîðõ 
àíõäàã÷ íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í (BNPP) áóóðíà. 
Õýðýâ 1 ãà-ä 0.7-îîñ èõã¿é õîíü áýë÷èíý 
ãýæ òîîöâîë áýë÷ýýðèéí ýêîñèñòåì 
òîãòâîðòîé òºëºâò õ¿ðýõ áà ýíý íü 
õàìãèéí èõ áýë÷ýýðèéí äààö 
Õýðëýíáàÿí-Óëààíä 0.7 õîíü/ãà-ààñ èõã¿é 
áàéõûã èëýðõèéëíý. Òîãòâîðæñîí 
íºõöºëä æèëèéí õàìãèéí èõ BB íü ìàë 
áýë÷ýýã¿é ¿åä 11 Mg DM /ãà, 1 ãà-ä 0.4-0.7 
õîíü áýë÷èõ ¿åä 5 Mg DM /ãà áàéõààð 
áàéíà (Çóðàã 1). Ìºí BNPP íü ìàë 
áýë÷ýýã¿é ¿åä 1.3 Mg DM/ãà æèë, 1 ãà-ä 
0.4-0.7 õîíü áýë÷èíý ãýæ ¿çâýë 0.6 Mg 
DM/ãà æèë áàéõààð òîîöîî ãàð÷ áàéíà 
(Çóðàã 2). Áýë÷ýýðò à÷ààëàë èõñýõýä 
¿íäýñíèé ºñºëòèéí õóðä áóóðíà. Ýíýõ¿¿ 
õóðä íü ìàë áýë÷ýýã¿é ¿åä 12%, Sr. íü 
0.7-îîñ áàãà ¿åä 11% áàéäàã áàéíà. 
Ñóäàëãààíààñ ¿çýõýä áýë÷ýýðèéí 
ýêîñèñòåìèéã òîãòâîðòîé õàäãàëàõàä Sr. 
íü 0.7 õîíü/ãà-ààñ èõã¿é áàéõ õýðýãòýé 
ãýñýí äóãíýëò ãàð÷ áàéíà. 
Ìîíãîë îðíû  
õýýðèéí  
ýêîñèñòåìèéí  
óðãàìëûí ¿íäñýíä  
ìàë áýë÷ýýðëýëòèéí 
íºëºº
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Àøèãëàñàí, íîì õýâëýë: 
(1) Chen Y, Lee P., Lee G., Mariko, S. 
Oikawa, T. 2006. Plant Ecology, 188(2): 
265-275. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îðøèë 
 
Ñ¿¿ëèéí 20 æèëä Ç¿¿í õîéò Àçèéí óóð 
àìüñãàë ìýäýãäýõ¿éö ººð÷ëºãäñºí áàéíà 
(1979-1997, +1.5î ). Ýíýõ¿¿ óóð àìüñãàëûí 
ººð÷ëºëò íü îéðûí èðýýä¿éä Ìîíãîëûí 
òàë õýýðèéí á¿ñýä ìýäýãäýõ¿éö íºëºº 
¿ç¿¿ëýõ áºãººä ýíý íü ìºí á¿ñèéí áîëîí 
äàÿí äýëõèéí óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòºä 
ýðãýæ íºëººëºõ áîëíî. Ýíý ñóäàëãààíû 
àæëûí çîðèëãî áîë Ìîíãîëûí òàë 
õýýðèéí á¿ñ äýõ í¿¿ðñòºðºã÷èéí õèéí áà 
óñíû ýðãýöèéí ºíººãèéí áîëîí èðýýä¿éí 
õóâüñàë, ººð÷ëºëò, ç¿é òîãòëûã îéëãîæ, 
òàíüæ ìýäýõýä îðøèæ áàéíà.  
 
Çàãâàðûí áîëîí ñóäàëãààíû òàëáàéí òîâ÷ 
òîäîðõîéëîëò 
 
Áàéãàëèéí ¿éë ÿâöûí ºðíºë äýýð 
òóëãóóðëàñàí Sim-CYCLE (1) çàãâàð íü 
í¿¿ðñòºðºã÷èéí áîëîí óñíû ýðãýöèéí 
õóâüñàë ººð÷ëºëòèéã ýêîñèñòåìèéí 
ìàñøòàáûí ò¿âøèíä çàãâàð÷èëäàã þì (1 
ä¿ãýýð çóðàã). Ñóäàëãààíû òàëáàéã 
 
 
 
1 ä¿ãýýð çóðàã Sim-CYCLE çàãâàðûí ñõåì áà 
í¿¿ðñòºðºã÷èéí áîëîí óñíû ýãýöèéí æèëèéí 
ÿâöûí àæèãëàñàí áà çàãâàð÷èëñàí ¿ð ä¿í (2003 
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Ìîíãîë îðíû  
õýýðèéí á¿ñèéí  
ýêîñèñòåì äýõ  
í¿¿ðñòºðºã÷èéí áà  
óñíû ýðãýöèéí  
¿íýëãýý, ïðîãíîç  
1 ä¿ãýýð çóðàã Áýë÷ýýðèéí ÿíç á¿ðèéí 
à÷ààëëûí ¿å ãàçàð äîîðõ áèîìàññ 
2 äóãààð çóðàã Áýë÷ýýðèéí ÿíç á¿ðèéí 
à÷ààëëûí  ¿å äýõ ãàçàð äîîðõ íèéò 
àíõäàã÷ á¿òýýãäýõ¿¿í
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Õýðëýí Áàÿí-Óëààíû îð÷èì ñîíãîñîí 
áîëíî  (KBU: 47°12N, 108°44E). 
Èðýýä¿éí óóð àìüñãàëûí ººð÷ëºëòèéã 
ïðîãíîçëîõîä øààðäëàãàòàé öàã óóðûí 
ìýäýýã ÓÖÓÕ, îðîí íóòãèéí óñ, öàã 
óóðûí ºðòºº õàðóóëûí ìàòåðèàëààñ àâ÷ 
àøèãëàâ.  
 
¯ð ä¿í áà ñàíàë 
 
Í¿¿ðñòºðºã÷èéí áà óñíû ýðãýöèéí 
õóâüñàë ººð÷ëºëòèéí àæèãëàñàí áà 
çàãâàð÷èëñàí ¿ð ä¿íã Çóðàã 1-ä ¿ç¿¿ëýâ. 
Äýýðõ çóðãààñ ¿çýõýä Sim-CYCLE çàãâàðààð 
òîîöñîí æèëèéí äóíäàæ áîëîí ñàðûí 
¿ç¿¿ëýëò¿¿ä íü 2003 îíû õýìæñýí 
¿ç¿¿ëýëòòýé ( ýêîëîãèéí áîëîí öàã óóðûí 
õýìæèëò¿¿ä (AB, BB, WS áîëîí NEP, HR, 
ET )) ºíäºð õàìààðàëòàé áàéëàà.  
Õóð òóíàäàñ, òåìïåðàòóð áîëîí àãààð 
ìàíäàë äàõü í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õàì íºëººëºë 
íü í¿¿ðñòºðºã÷èéí áîëîí óñíû ýðãýöýä 
øèéäâýðëýõ ¿¿ðýãòýé áîëíî. Õóð 
òóíàäàñíû õýìæýý áàãàñàõ (àíõäàã÷ 
á¿òýýãäýõ¿¿í áà òðàíñïèðàö íü 52 áà 71 
õóâèàð áàãàññàí)  áîëîí òåìïåðàòóð 
èõñýõ íü (NPP áà TR ìºí òóñ á¿ð 32-ààñ 47 
õóâèàð áàãàññàí) í¿¿ðñòºðºã÷èéí õèéí 
ýðãýöýä ¿ëýìæ ñºðºã ¿ç¿¿ëíý. Ýíý íü 
óðãàìàë äàõü óñ áîëîí òåìïåðàòóðûí  
ñòðeññòýé õîëáîîòîé. due to water and 
temperature stress to plant, Àãààð ìàíäàë 
äàõü í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèé (CO2) èõñýõ íü 
(NPP áà TR ýñðýãýýð 55 áà 22 õóâèàð 
èõýññýí)  òýäãýýðò ýåðýã íºëºº ¿ç¿¿ëýõ 
áºãººä óëìààð í¿¿ðñõ¿÷ëèéí óðãàìàëä 
øèì òýæýýë áîëîõ ÷àäàâõèéí óñíû 
õýðýãöýý èõýññýíýýð òàéëáàðëàãäàíà.  
¯¿íýýñ ¿çýõýä Õýðëýí Áàÿí-Óëààí äàõü 
í¿¿ðñòºðºã÷èéí áà óñíû ýðãýöèéí òºëºâ 
áàéäàë, õóâüñàë ººð÷ëºëò õóð òóíàäàñíû 
ººð÷ëºëòººñ èõýýõýí õàìààðàëòàé áîëîõ 
íü õàðàãäàæ áàéíà.    
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